
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































goo商 経 論 叢 第20巻 第2号
的
変
転
に
さ
ら
す
。
こ
う
い
う
観
点
か
ら
『
固
定
資
本
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
工
業
の
回
転
循
環
が
、
い
か
に
し
て
、
恐
慌
の
周
期
性
に
と
っ
て
の
物
質
的
な
基
礎
を
つ
く
り
だ
す
の
か
』
と
い
う
こ
と
が
さ
ら
に
展
開
さ
れ
う
る
の
だ
と
L
(某
・
一
二
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
要
約
の
仕
方
に
は
必
ら
ず
し
も
全
面
的
に
は
賛
成
し
・兄
な
い
(9
)
『
剰
余
価
値
学
説
史
』
(↓
げ
8
【ゆ㊦
ロ
穿
o
「
号
コ
ζ
穿
『≦
①『酔)
い
『
マ
ル
.
エ
ン
全
集
隔
26
聾
もっ
・お
α
邦
訳
、
六
六
八
頁
。
(10
)
同
仰
研
δ
邦
訳
六
九
六
頁
。
(1
)
同
Qっ
U
一〇
邦
訳
六
九
七
頁
。
な
お
、
本
書
の
編
集
者
は
、
手
稿
の
一
部
が
引
き
さ
か
れ
て
い
る
が
、
そ
ヘ
ヵ
ヘ
ヘ
へ
の
部
分
で
マ
ル
ク
ス
が
「
可
変
資
本
の
価
値
の
変
革
か
ら
」
生
ず
る
恐
慌
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
、
と
い
う
推
測
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
と
の
べ
て
い
る
。
(
12
)
K
ー
皿
、
ω
■器
O
邦
訳
三
一
三
頁
。
(
13
)
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
い
ま
一
つ
の
問
題
、
す
噸
由
ち
〈
弛
緩
↓
恐
慌
〉
と
い
う
産
業
循
環
の
諸
局
面
が
こ
の
回
転
循
環
の
中
で
推
移
ず
る
と
マ
ル
ク
ス
が
の
べ
て
い
る
(よ
う
に
思
わ
れ
る
)
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
と
い
う
点
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
次
の
よ
う
に
考
、凡
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
資
本
主
義
の
下
で
は
弛
緩
か
ら
恐
慌
に
至
る
一
連
の
起
伏
に
富
む
諸
局
面
か
ら
成
る
循
環
が
認
め
ら
れ
る
。
資
本
主
義
の
下
で
の
生
産
や
蓄
積
の
動
向
踊
発
展
は
一
直
線
の
そ
れ
で
は
決
っ
し
て
な
い
。
い
く
つ
か
の
局
面
か
ら
成
る
循
環
(産
業
循
環
)
こ
そ
、
資
本
の
現
実
の
運
動
の
あ
り
方
i
一
循
環
で
あ
る
わ
け
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
産
業
循
環
が
、
資
本
の
運
動
の
現
実
の
循
環
(
一
循
1
1
一
単
位
)
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
資
本
の
運
動
の
一
単
位
1
一
循
環
愈
激
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
資
本
の
運
動
の
輩
位
1
一
循
環
の
実
際
の
展
開
-
表
現
形
態
が
起
伏
に
富
む
い
く
つ
か
の
局
面
か
ら
成
る
産
業
循
環
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
資
本
の
運
ヘ
ヘ
ヘ
へ
動
の
か
か
ど
が
の
一
単
位
1
一
循
環
そ
の
も
の
と
は
何
か
。
資
本
を
投
下
し
い
く
回
も
の
生
産
を
く
り
返
し
(む
ろ
ん
そ
れ
を
実
現
し
)
、
そ
し
て
、
最
初
に
投
下
し
た
資
本
を
す
べ
て
回
収
胴
償
却
し
お
わ
る
l
l
こ
れ
こ
そ
、
資
本
の
運
動
1
一
循
環
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。
こ
の
一
循
環
i
一
単
位
そ
れ
自
体
が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
現
実
に
行
な
っ
て
い
く
か
は
、
こ
の
循
環
(
一
単
位
)
そ
の
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
一
応
次
元
の
異
な
る
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
べ
た
資
本
の
一
循
環
(運
動
の
一
単
位
)
そ
の
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
回
転
循
環
」
の
こ
と
で
あ
る
。
資
本
を
投
下
し
回
収
す
る
ま
で
の
一
循
(そ
の
間
に
い
く
つ
も
の
回
転
を
含
む
)
、
こ
う
し
た
回
転
循
環
が
資
本
の
運
動
の
箪
位
⊥
循
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
産
業
循
環
と
い
う
の
は
(
つ
ま
り
、、
舳
鰻
曹
疫
簡
や
繁
栄
な
ど
と
い
う
起
伏
に
富
む
諸
局
面
か
ら
成
る
循
環
)
循
環
・で
の
も
の
の
現
実
の
あ
り
方
ー
表
現
ロ
運
動
形
態
で
あ
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
が
・
回
転
循
環
と
産
業
循
環
を
あ
た
か
も
同
一
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
た
り
、
ま
た
産
業
循
環
の
諸
局
面
が
回
転
循
環
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
理
由
は
、
右
の
よ
う
な
両
者
の
間
の
関
係
を
認
め
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
。
、
14
)
こ
れ
が
あ
く
ま
で
も
二
つ
の
」
基
礎
に
と
ど
ま
る
こ
と
(す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
)
に
つ
い
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
つ
い
て
は
三
宅
義
夫
氏
が
『
マ
ル
ク
ス
エ
ン
ゲ
ル
ス
イ
ギ
リ
ス
恐
慌
史
論
』
上
.
下
、
㎝
九
七
四
年
、
大
月
吾
店
、
で
く
り
か
え
し
の
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
「
マ
ル
ク
ス
は
、
機
械
の
更
新
期
間
は
『大
工
業
の
直
接
的
物
質
的
諸
条
件
』
の
う
え
か
ら
産
業
循
環
を
規
定
す
る
重
要
な
契
機
だ
と
見
て
い
る
と
と
も
に
、
右
の
い
ず
れ
の
記
述
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
産
業
循
環
を
規
定
す
る
「
一
つ
の
」
契
機
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ー
つ
ま
り
他
に
い
く
つ
か
の
契
機
が
あ
る
こ
と
を
ー
ー
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
L
(上
巻
三
八
〇
頁
)。
な
お
、
つ
い
で
な
が
ら
、
右
に
続
い
て
三
宅
氏
は
マ
ル
ク
ス
が
当
初
か
ら
産
業
循
環
の
期
間
を
一
〇
年
と
み
て
い
た
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
短
い
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
こ
の
物
質
的
基
礎
条
件
に
ふ
れ
る
中
で
一
〇
年
説
が
明
周期的恐慌の物質的基礎と回転循環
確
に
な
っ
て
き
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
の
ぺ
て
い
る
。
「
ま
た
目
を
惹
く
こ
と
は
、
こ
こ
で
マ
ル
ク
ス
が
産
業
循
環
の
期
間
を
ほ
ぼ
『
一
〇
年
』
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
こ
の
前
年
の
一
八
五
七
年
一
一
月
の
論
説
『
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
急
激
な
悪
化
』
を
見
た
さ
い
・
マ
ル
ク
ス
が
ノ
ー
マ
ル
な
ら
恐
慌
が
『
二
年
前
』
に
や
っ
て
き
た
は
ず
だ
と
い
う
、」
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
当
時
の
産
業
循
環
の
周
期
を
原
則
と
し
て
一
〇
年
よ
り
も
短
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
ま
た
同
時
に
こ
の
論
説
の
な
か
に
は
一
〇
年
を
周
期
と
見
る
見
方
へ
の
傾
斜
も
窺
わ
れ
る
と
注
記
し
て
お
い
た
が
(本
書
二
七
七
i
八
ぺ
1
ジ
)
、
こ
の
一
八
五
八
年
三
月
の
手
紙
お
よ
び
原
稿
で
は
す
で
に
ほ
ぼ
一
〇
年
と
い
う
見
方
を
は
っ
き
り
と
採
っ
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
L
。
(同
)
(蛎
)
マ
ル
ク
ス
の
周
期
性
(
と
循
環
)
ξ
い
て
の
見
解
を
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
よ
う
に
考
、廷
が
ー
も
っ
と
も
マ
ル
ク
ス
は
循
環
論
を
そ
の
も
の
と
し
て
論
じ
て
は
い
な
い
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
の
推
測
で
あ
る
が
ー
、
こ
こ
で
興
味
あ
る
の
は
、
周
期
的
に
再
生
産
過
程
を
掩
乱
さ
せ
る
よ
う
な
原
因
(回
転
循
環
)
を
資
本
主
義
の
運
動
の
内
部
に
求
め
基
礎
づ
け
て
い
る
と
は
い
え
、
他
方
で
は
原
料
だ
と
か
労
賃
だ
と
か
の
動
向
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
勤」
の
点
た
と
え
ば
利
潤
率
低
下
に
反
対
の
作
用
の
一
つ
と
し
て
外
国
貿
易
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
と
類
似
の
と
り
扱
い
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
期
性
や
循
環
の
解
明
の
た
め
に
必
ず
し
も
桶
○
○
%
完
全
な
資
本
主
義
を
想
定
し
て
そ
こ
で
の
例
え
ば
〈生
産
と
消
費
〉
の
関
係
茅
盾
が
ど
う
循
環
過
程
の
中
で
推
移
農
開
し
て
い
く
か
と
い
う
よ
う
な
形
で
問
題
を
と
り
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
現
実
を
分
析
日
把
握
す
る
た
め
の
理
論
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
ぎ
か
と
い
う
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
検
討
ー1
考
察
は
後
の
課
題
と
し
た
い
。
101
